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ANALISIS KESESUAIAN KONSUMSI MAHASISWA DENGAN 
SYARI’AH 
Zubaidah Nasution 
ABSTRAK 
Konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan dan  
keinginan manusia. Dalam syariah konsumsi tidak hanya sebagai kelangsungan hidup dan 
pemuasan keinginan semata tetapi menjadikan diri  beribadah kepada Allah swt dengan 
mengikuti aturan syari’ah yang telah ditetapkan dalam Al Qur’an dan Hadits. Penelitian ini 
bertujuan untuk dapat menjelaskan kepada mahasiswa akan penerapan pengeluaran konsumsi 
sehari-hari yang sesuai dengan ajaran syari’ah. Proses penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan 
partisipan obervasi yang juga termasuk di dalamnya wawancara pada pengeluaran sehari-hari 
mahasiswa. Perolehatan data yang ada  diinterpretasikan dan dianalisis dengan menggunakan 
matching konsep anatara realita dan syari’ah.. Kesimpulan   penelitian ini, pengeluaran sehari-
hari mahasiswa banyak yang tidak syar’i yakni boros, berlebihan, bermewahan, tidak sesuai 
kebutuhan, tidak sesuai anggaran dan mengikuti gaya hidup yang berlebih. Pengeluaran 
mahasiswa yang tidak syar’i banyak dilakukan pada pengeluaran makan, pengeluaran belanja, 
pengeluaran pulsa dan pembelan teknologi dan yang syar’i pengeluaran bensin, adanya alokasi 
tabungan dan agama..   
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